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,,=DEU]H]LĔVNLHJR]=R¿ą
5DG]LZLááyZQą41 'RGDWNRZR ZLĊ]\ NUZL
áąF]\á\5DG]LZLááyZ]JRUąF\P]ZROHQQL-
NLHP=DEU]H]LĔVNLHJRKHWPDQHPOLWHZVNLP
6WDQLVáDZHP.LV]Ną ± GZDMPáRGVL V\QR-




D *OLĔVNLP MHGQDN QLH PD ]DVWRVRZDQLD
GODFDáHJRRNUHVXLFKVSRUXWMGRU























MHJR QLHSRKDPRZDQH DPELFMH NWyUH Z\-
UDĪDá\ VLĊ Z X]\VNDQLX NROHMQR XU]ĊGyZ




QDMEOLĪV]\FK GRUDGFyZ ZáDGF\ ELVNXSD
ZLOHĔVNLHJR:RMFLHFKD 7DERUD L PDUV]Dá-




NRNVLąĪĊFHM PLHMVFH Z\ĪV]H ]DUyZQR RG
QDPLHVWQLND SRáRFNLHJR MDN L PDUV]DáND
]LHPVNLHJR45 &R FLHNDZH SRGREQLH EUDW




ZLHONLHM NVLĊĪQHM:RMFLHFK .áRF]NR RUD]
PDUV]DáHN KRVSRGDUVNL ,ZDQ 6DSLHKD
FR GRGDWNRZR PRJáR UD]Lü SDQyZ OLWHZ-
VNLFK46FKRüZFLąĪQLHPD]JRGQRĞFLF]\
43  Por. 6]XOF ' = SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX *OLĔ-
VNLFK ] =DEU]H]LĔVNLPL Z ODWDFK ± 6SyU R
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-RVW /XGZLN 'HFMXV] NWyU\ NQLD]LD 0L-
FKDáD ]QDá RVRELĞFLH48 SRGDá MHJR ]ZLĊ]áą
FKDUDNWHU\VW\NĊSLV]ąFLĪÄE\áWRF]áRZLHN
]DUyZQR RGZDĪQ\ MDN L VSU\WQ\ VLOQ\ ¿-
]\F]QLH L FKĊWQLH QDUDĪDMąF\ VLĊ QD NDĪGH
QLHEH]SLHF]HĔVWZR³49 %ĊGąFPDUV]DáNLHP
QDGZRUQ\P *OLĔVNL E\á VLOQLH ]ZLą]DQ\
] PDUV]DáNLHP ]LHPVNLP EĊGąF MHJR ]D-
VWĊSFą50 3RGF]DV QLHREHFQRĞFL PDUV]DáND
]LHPVNLHJR MHJR RERZLą]NL SU]HMPRZDá
PDUV]DáHN QDGZRUQ\51 7\PF]DVHP PDU-







]RE -XVXSRYLü 0 *U]HJRU] 5\ĪHZVNL 5yG &KUHS-
WRZLF]yZKHUEX2GURZąĪ 'REUD L NDUWHU\ &KUHSWRZL-
F]yZ Z:LHONLP .VLĊVWZLH /LWHZVNLP Z ;9±;9,,,




OHNFHZDĪRQH $QWRQLHZLF]0 3URWRSODĞFL NVLąĪąW 5D-
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52  8U]ĊGQLF\ FHQWUDOQL L G\JQLWDU]H :LHONLHJR








WUDG\FMDFK SROLW\F]Q\FK %\á ZQXNLHP
ERMDUD OLWHZVNLHJR 5\PZLGD KHUEX /HOL-
ZD54 RUD] SU]HGVWDZLFLHOHP WHJR VDPHJR
URGX KHUDOG\F]QHJR FR ZVND]DQ\ Z +R-
URGOHZUQDZRMHZRGĊZLOHĔVNLHJR
0RQLZLG55RUD]ZRMHZRGDZLOHĔVNLL WUR-






/LGLD.RUF]DN X]QDáD - =DEU]H]LĔVNLHJR
]D QDMZ\ELWQLHMV]HJR SRWRPND5\PZLGD
DNFHQWXMąF ]QDF]HQLH MDNLH RGJU\ZDá QD
GZRU]H ZLHONRNVLąĪĊF\P -XĪ Z  U
E\áSRVáHPGRZLHONLHJRNVLĊFLDPRVNLHZ-




: SU]HFLZLHĔVWZLH GR =DEU]H]LĔVNLH-
JR0LFKDá*OLĔVNLQLHPyJáSRFKZDOLüVLĊ
DQL WDNLP GRĞZLDGF]HQLHP SROLW\F]Q\P
DQL SRFKRG]HQLHP RG MDNLHJRNROZLHN
PRĪQHJR URGX OLWHZVNLHJR F]\ UXVNLHJR









58  Ibid. 
59  :ROII - .QLD]LRZLH OLWHZVNR±UXVF\ RG NRĔFD
;,9ZLHNX:DUV]DZDV
RMFLHF SUDZGRSRGREQLH MHGQDN MHG\QLH
SHáQLá VáXĪEĊ X NQLD]LD ,ZDQD -XULHZLF]D
/LQJZHQRZLF]D G]LHG]LF]QHJR NVLĊFLD
PĞFLVáDZVNLHJR U]HNRPR QLH GRVáXĪ\Z-
V]\VLĊXQLHJRQDZHWERMDUVWZD60ĝZLDG-
F]\áRE\ R EDUG]R GDOHNR LGąFHM SDXSHU\-
]DFML SU]RGNyZ 0LFKDáD FR MHVW MHGQDN
PDáR SUDZGRSRGREQH 2Q VDP PáRGRĞü
VSĊG]Lá QD ]DFKRG]LH (XURS\ RGE\ZDMąF
VáXĪEĊGZRUVNąLU\FHUVNąXFHVDU]D0DN-
V\PLOLDQD , Z :LHGQLX RUD] QD GZRU]H






VNX OLWHZVNLP MDNR URWPLVWU]64 DOH MXĪZ
 U ]RVWDá QDPLHVWQLNLHPZLHONRNVLą-




GRW\FKF]DVRZHJR G]LHUĪDZF\ WHJR RVWDW-
QLHJR XU]ĊGX +UHKRUHJR 2ĞFLNRZLF]D66. 




PDUV]DáND QDGZRUQHJR Z]JOĊGHP PDU-
















V]DáND ]LHPVNLHJR PRJáD URG]Lü VSRU\
PLĊG]\0*OLĔVNLPD-=DEU]H]LĔVNLP67. 
1LH PD MHGQDN SU]HVáDQHN ĨUyGáRZ\FK
SRWZLHUG]DMąF\FK WDNLH WZLHUG]HQLH :
3ROVFH JG]LH PDUV]DáNRZLH NRURQQ\
3LRWU .PLWD L QDGZRUQ\ -DQ ]7ĊF]\QD L
5DEV]W\QD ĞZLDGHN VSRUX *OLĔVNLHJR ]




RNUHĞORQR]DNUHV LFKZáDG]\68. Gdyby na 
/LWZLH GRV]áR GR NRQÀLNWX QD SRGREQ\P
WOH ]DSHZQH $OHNVDQGHU -DJLHOORĔF]\N
UR]ZLą]DáE\ JR Z DQDORJLF]Q\ VSRVyE
7\PF]DVHPZ\GDMHVLĊĪHZ0HWU\FH/L-
WHZVNLHM ] WHJRRNUHVXQLH ]DFKRZDá\ VLĊ
ZSLV\ GRW\F]ąFH WDNLHM VSUDZ\69 FKRü
PRĪH QLH QDOHĪ\ Z\SURZDG]Dü VWąG ]E\W
GDOHNRLGąF\FKZQLRVNyZ701LHZ\NOXF]D
67  :LĊFHM QD WHPDW UHODFML PLĊG]\ PDUV]DáNDPL
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/LHWXYRV 0HWULND NQ\JD QU  (1427–1506) (dalej – 
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70  0HWU\ND/LWHZVNDSRVLDGDERZLHPOXNL:RFH-









QRĞFL OLWHZVNLFK PDUV]DáNRVWZ G]LHUĪR-
Q\FKSU]H]DPELWQ\FKSDQyZ2ZDKLHUDU-
FKLF]QRĞüRGVáDQLDQDPERZLHPFLHNDZ\
XNáDG SDQXMąF\ ZĞUyG SDQyZ OLWHZVNLFK
QD SRF]ąWNX ;9, ZLHNX 0LFKDá *OLĔVNL
EĊGąF PDUV]DáNLHP QDGZRUQ\P E\á ]D-
VWĊSFąPDUV]DáND]LHPVNLHJRNWyU\PE\á
-DQ =DEU]H]LĔVNL71 7\PF]DVHP QLĪV]H
JRGQRĞFLPDUV]DáNyZ KRVSRGDUVNLFK SLD-
VWRZDOL ZyZF]DV GZDM V\QRZLH =DEU]H-
]LĔVNLHJR±6WDQLVáDZRGU72L-DQ
(od 1503 r.)73FRQLHE\áRZyZF]HVQ\FK
HOLWDFK OLWHZVNLFK QLF]\P QLH]Z\F]DM-
Q\P74 = SHZQRĞFLą PXVLHOL OLF]\ü VLĊ ]
]DU]ąG]HQLDPLRMFDNWyU\E\áQDMZ\ĪV]\P




GREQLH SLHUZV]\ UD] Z]PLDQNRZDQ\ ]R-
VWDáZUD]] MHGQ\P]*OLĔVNLFK ,ZDQHP
NX]\QHP 0LFKDáD QD GRNXPHQFLH ] 
VW\F]QLDU:LHONLNVLąĪĊ$OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\N Z\GDá ZyZF]DV Z *URG-
QLH SRWZLHUG]HQLH SU]\ZLOHMX VZHJR RMFD
QDRGGDQLHNLONXLPLHQQLHZ\PLHQLRQ\FK
ERMDUyZ]SRZLDWXVWDURGXEVNLHJRQDVáXĪ-
EĊ ZVSRPQLDQHPX ,ZDQRZL *OLĔVNLHPX 
6 =DEU]H]LĔVNL E\á MHG\Q\P ĞZLDGNLHP
Z\GDQLD WHJR GRNXPHQWX76 0LFKDáD
*OLĔVNLHJR L -DQD =DEU]H]LĔVNLHJR RMFD
SLHUZV]\ UD] UD]HP ]DQRWRZDáHP QDWR-
PLDVW GRSLHUR QD GRNXPHQFLH ZLHONLHJR
71  %áDV]F]\N*RSFLWV









VNLHJR QD GZD GZRU\ Z 7URNDFK F]HJR
ĞZLDGNLHP E\á =DEU]H]LĔVNL77 3RQRZQLH









8U]ąG PDUV]DáND QDGZRUQHJR ]RVWDá
XVWDQRZLRQ\ SU]H]$OHNVDQGUD -DJLHOORĔ-
F]\NDPLQZFHOXVSUDZRZDQLDNRQWUROL
QDG OLF]Q\PL PDUV]DáNDPL KRVSRGDUVNL-
PL79 .ZHVWLD Z]DMHPQHM SRGOHJáRĞFL
XU]ĊGyZ VSUDZRZDQ\FK SU]H] *OLĔVNLFK
WDNĪH EUDW0LFKDáD ,ZDQ E\á RG  U
PDUV]DáNLHPKRVSRGDUVNLP80L=DEU]H]LĔ-
VNLFKV]F]HJyOQLHFLHNDZLHSUH]HQWXMHVLĊ
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
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WXáHP VHUHEV]F]\]Q\ NWyUHM SRERUFą E\á
ZáDĞQLH ZRMHZRGD WURFNL81 $OHNVDQGHU
-DJLHOORĔF]\NZ\GDáOXWHJRUGOD
:DV\OD*OLĔVNLHJRyZF]HVQHJRQDPLHVW-







NVLąĪĊ QDGDá NX]\QRZL0LFKDáD ,ZDQRZL
QLH QDOHĪ\P\OLü JR ] URG]RQ\PEUDWHP
0LFKDáDR W\PVDP\PLPLHQLXZLHĞ3R-




V\Q 6WDQLVáDZ E\OL REHFQL SU]\ Z\GDQLX
SU]H]NUyODWU]HFKGRNXPHQWyZ850DUV]D-
áHN ]LHPVNL SU]HE\ZDá ]UHV]Wą Z:LOQLH
MXĪQDSHZQRZVW\F]QLXJG\REHFQ\E\á
SU]\Z\VWDZLHQLXSU]H]ZáDGFĊSU]\ZLOH-
81  /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR $OHNVDQGUR
-RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ NQ\JRV ±  2SU 
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OLWHZVNLHM VWROLF\87 E\ü PRĪH LFK SRE\W
WDPĪHE\áZyZF]DVGáXĪV]\W\PEDUG]LHM
ĪHZLHONL NVLąĪĊ UH]\GRZDáZ:LOQLH MXĪ
RGSRF]ąWNXSDĨG]LHUQLNDU88  
'R0HWU\NL /LWHZVNLHM ZSLVDQR VNDU-
JĊNWyUąZĞURGĊPDMDU0LFKDá




*OLĔVNL VNDUĪ\á VLĊ SU]HGZáDGFą ĪH =D-
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NLH .VLĊVWZR /LWHZVNLH« V  /LHWXYRV GLGåLRMR 
NXQLJDLNãþLR$OHNVDQGUR -RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« 
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.3LHWNLHZLF] MHVW ]GDQLD ĪH ]DPDFKXQD Ī\-
FLH *OLĔVNLHJRPLHOL GRNRQDü VáXG]\ =DEU]H]LĔVNLHJR
(3LHWNLHZLF].:LHONLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
]QDZDü SU]HG$OHNVDQGUHP -DJLHOORĔF]\-
NLHP QD NRU]\Ğü *OLĔVNLHJR WZLHUG]ąF
LĪ - =DEU]H]LĔVNL ZLHORNURWQLH Z]\ZDá
JR GR VLHELH SU]H] VZRMHJR GZRU]DQLQD
%HUH]RZFD F]\OL %U]R]RZLHFNLHJR"92
NWyU\ WDNĪHPLDá QDPDZLDü JR GR ]DEyM-
VWZD RELHFXMąF Z\VWDUDQLH VLĊ X PRQDU-
FK\ R QDGDQLD OLF]Q\FK ZVL DĪ ZUHV]FLH
VDPPDUV]DáHN ]LHPVNL QD RVREQRĞFL SR-
ZLHG]LDáPX ÄGDP FL  ]á D XF]\Ĕ WR
]QDOD]áV]\ F]DV VSRVREQ\ ]DELM NQLD]LD
PDUV]DáND´93 =DEU]H]LĔVNL PLDá W\P
RVNDUĪHQLRP ]GHF\GRZDQLH ]DSU]HF]\ü
NLHUXMąFGR.RODNUHLWHUDVáRZDÄW\]EyMFD
L QLHGREU\ F]áRZLHN´94:REHF SRWZLHU-
W\PF]DVHP.RODNUHLWHU.RONUDWKHUEH]ZąWSLHQLDE\á
GZRU]DQLQHP KRVSRGDUD D QLH ZRMHZRG\ WURFNLHJR
FR Z\QLND ] UHMHVWUX GZRUX OLWHZVNLHJR $OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\ND RSUDFRZDQHJR SU]H] WHJR VDPHJR ED-
GDF]DLGHP'ZyUOLWHZVNLZLHONLHJRNVLĊFLD$OHNVDQ-
GUD -DJLHOORĔF]\ND ±  /LHWXYRV YDOVW\Eơ 
;,,±;9,,,D9LOQLXVV:UDFKXQNDFKQD-
GZRUQ\FK$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDSLHUZV]\UD]Z\-
VWąSLáZ OLSFX U /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR
$OHNVDQGUR -RJDLODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« V  :





92  %U]R]RZLHFNLP QD]\ZD JR5LPY\GDV 3HWUDX-
VNDV/LHWXYRVGLGåLRMRNXQLJDLNãþLR$OHNVDQGUR-RJDL
ODLþLR GYDUR VąVNDLWǐ« V  XWRĪVDPLDMąF ] GZR-
U]DQLQHP KRVSRGDUVNLP 0LNRáDMHP %U]R]RZLHFNLP




LELG V  :VSRPQLDQH UDFKXQNL QDGZRUQH$OHN-
VDQGUD-DJLHOORĔF]\NDLUHMHVWUMHJRGZRUXRSUDFRZDQ\
SU]H] 3LHWNLHZLF]D Z\PLHQLDMą SRQDGWR GZRU]DQ$Q-
GU]HMD%U]R]RZVNLHJR -DNXED%U]R]RZLF]DRUD] -DQD
%U]R]RZLHFNLHJR 3LHWNLHZLF]. 'ZyU OLWHZVNLZLHO-
NLHJR NVLĊFLD$OHNVDQGUD«  /LHWXYRV YDOVW\Eơ ;,,±
;9,,, D V ± /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR
$OHNVDQGUR-RJDLODLþLRGYDURVąVNDLWǐ« s. 346).
93  $/0 W ,, QU V)LQNHO/ RS FLW 
s. 98; ɑɚɪɨɩɤɚ%RSFLWV 









OLW\F]QH ]QDF]HQLH WHJR VSRUX 6WDQRZLáD
RQDUyZQRZDUWRĞüW\VNRSJURV]\SRG-
F]DV JG\ SyĨQLHMV]\ , 6WDWXW /LWHZVNL ] 
 U SU]HZLG\ZDá ]DOHGZLH  NRS
JURV]\ JáyZV]F]\]Q\ ]D SRWZLHUG]RQH
SU]H]ZLDU\JRGQHJRĞZLDGNDSU]HGVąGHP
]DEyMVWZR V]ODFKFLFD SU]H] V]ODFKFLFD96. 
3RQDGWR VWURQą VSRUX VWDá VLĊ PDUV]DáHN
]LHPVNLNWyU\GRW\FKF]DVVDPRGSRZLDGDá
]DWRDE\SRGF]DVREUDGUDG\ZLHONRNVLą-
ĪĊFHM QLH GRFKRG]LáR PLĊG]\ SDQDPL GR
NáyWQL VSRUyZ LZ]DMHPQ\FK RVNDUĪHĔ97. 
6\WXDFMDPXVLDáDE\ü]DWHPQDSLĊWD
3RVWDQRZLHQLH ZáDGF\ ]DFKRZDáR VLĊ
G]LĊNL]DSLVFHPHPRULDOQHMZQLHVLRQHMGR
0HWU\NL /LWHZVNLHM98 ,VWQLHQLH SROVNLH-
JR SU]HNáDGX WHM ]DSLVNL ]DZG]LĊF]DP\








96  Lietuvos statutas. The Statute of Lithuania. 













-DQ =DEU]H]LĔVNL ]RVWDá SU]H] $OHN-
VDQGUD -DJLHOORĔF]\ND QDSRPQLDQ\ W\PL
VáRZDPLÄWRELHSDQLHZRMHZRGRWDNRPy-
ZLP\ MXĪ F]ĊVWRNURü RZLHONLH UyĪQRĞFL L




W\FK QLHJRGQ\FK SU]HG QDPL VáXFKDü QLH
FKFHP\ L GODWHJR QDND]XMHP\ WRELH ZUD]
] V\QDPL WZRLPL DE\ĞFLH ZH ZV]\VWNLP
] NQLD]LHP PDUV]DáNLHP >WM *OLĔVNLP ± 
' 6].] SRNyM PLHOL L ]DFKRZ\ZDOL³100
7ZDUGH VáRZDZáDGF\ XVá\V]Dá WDNĪH0L-
FKDá *OLĔVNL Ä$ WRELH NQLD]LX PDUV]DáNX
WHĪSU]\ND]XMHP\DE\Ğ]SDQHPZRMHZRGą
SRNyMPLDá L ]DFKRZ\ZDáD MHĞOLE\Ğ LQD-




DE\ E\OL VWUDĪQLNDPL SRNRMXPLĊG]\ REX
SDQDPL D JG\E\ VDPL Z\VWąSLOL SU]HFLZ
0 *OLĔVNLHPX EĊGą ÄNDUDQL QD JDUGOH³
SRGREQLH MDN LFK RMFLHF102 7\PF]DVHP
GRNXPHQW $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND ]
 PDMD  U SRWZLHUG]D REHFQRĞü Z
W\P F]DVLHZ:LOQLH W\ONR MHGQHJR ] V\-
QyZ - =DEU]H]LĔVNLHJR ± 6WDQLVáDZD103. 
-HGQDN ] SU]\WRF]RQHJR WHNVWX ]DSLVNL
PHPRULDOQHM MHGQR]QDF]QLHZ\QLND LĪZ
VSyU-=DEU]H]LĔVNLHJR]0*OLĔVNLP]D-
DQJDĪRZDQL E\OL WDNĪH LQQL V\QRZLH WHJR
SLHUZV]HJR1LHVWHW\QDWHMSRGVWDZLHQLH
PRĪQDVWZLHUG]Lü]FDáąSHZQRĞFLąNWyU]\









XF]HVWQLNDPL VSRUX = GXĪ\P SUDZGRSR-
GRELHĔVWZHP SU]\SXV]F]Dü PRĪQD MHG\-
QLHĪHPXVLDáRFKRG]LüRZVSRPQLDQ\FK









JR NWyU]\ PLHOL VWU]HF VSRNRMX PLĊG]\
]ZDĞQLRQ\PL SDQDPL SRG JURĨEą ÄNDU\
QD JDUGOH³106 6SUDZRZDOL RQL ZyZ-
F]DV XU]ĊG\ PDUV]DáND KRVSRGDUVNLHJR
,ZDQ107 RUD] QDPLHVWQLND ZDVLOLVNLHJR
L SRGVWROHJR OLWHZVNLHJR :DV\O108 :
NRQWHNĞFLH SRZ\ĪV]HJR VSRUX ZDUWR GR-
GDüĪHE\áRQUR]VąG]DQ\SU]\QLH]Z\NOH
V]HURNLPJURQLHSDQyZWDNĪHNRURQQ\FK
/ )LQNHO XVWDOLá ERZLHP ĪH VSRĞUyG SD-
QyZ OLWHZVNLFK ĞZLDGNDPL VSRUX E\OL QD
SHZQR ELVNXS ZLOHĔVNL:RMFLHFK 7DERU
NDQFOHU]LZRMHZRGDZLOHĔVNL0LNRáDM5D-
G]LZLááVWDUV]\NDV]WHODQWURFNL6WDQLVáDZ
.LHĪJDMáR QDPLHVWQLN VPROHĔVNL 6WDQL-
VáDZ.LV]NDRUD]QDPLHVWQLNSRáRFNL6WD-
QLVáDZ +OHERZLF]109 3RGREQHJR ]GDQLD
E\á: &]DURSND110 7\PF]DVHP MHGHQ ]
ZSLVyZGR0HWU\NL/LWHZVNLHM]PDMD
USRWZLHUG]DREHFQRĞüZW\PF]DVLH




107  8U]ĊGQLF\ FHQWUDOQL L G\JQLWDU]H« QU  
s. 86.
108  3RFLHFKD:*OLĔVNL:DV\O«  36% W9,,, 
s. 69; 3LHWNLHZLF].RSFLWV
109  )LQNHO/RSFLWVSU]\S1. 
110  ɑɚɪɨɩɤɚ%RSFLWV
Z:LOQLH ] FDáą SHZQRĞFLą 6 .LHĪJDMá\ 
6.LV]NL6+OHERZLF]DRFKPLVWU]DZLHO-
NLHMNVLĊĪQHM:RMFLHFKD.áRF]NLRUD]SDQD
-HU]HJR =HQRZLHZLF]D111 FR QLH Z\NOX-
F]DRF]\ZLĞFLHWDNĪHREHFQRĞFLES7DER-
UDRUD]0,5DG]LZLááD7UXGQLHMXVWDOLü
QDWRPLDVW NWyU]\ SDQRZLH NRURQQL REHF-
QLE\OL PDMD UZ:LOQLH)LQNHO
XZDĪDá ĪH ]JURPDG]RQR LFK GOD REURQ\
- =DEU]H]LĔVNLHJR112 NWyU\ PLDá ZLHOX
SU]\MDFLyáZ 3ROVFH113 =GDQLHP WHJR KL-
VWRU\ND REHFQL E\OL ZRMHZRGD áĊF]\FNL
3LRWU 0\V]NRZVNL PDUV]DáHN QDGZRUQ\
111  $/0W,,QUV
112 :LHP\ WDNĪHQD SHZQR LĪ VHQDWRU]\NRURQQL
VNXWHF]QLHVWDQĊOLZREURQLHSR]EDZLRQHJRZRMHZyG]-
WZDWURFNLHJRLSUDZDXG]LDáXZSUDFDFKUDG\ZLHONR-
NVLąĪĊFHM =DEU]H]LĔVNLHJR SRGF]DV VHMPX UDGRPVNLH-
JRZ U ɏSRɧɢNDȻɵɯRɜɰɚ //ɉɋɊɅɬ;;;9 
VSRU)LQNHO/RSFLWV
113  )LQNHO/RSFLW VSU]\S1LHZLDGR-
PRQDLOHGRZ\GDU]HĔ]PDUFDURGQRVLüPRĪQD
PDáR MDVQ\]ZURWNWyU\]QDMGXMHP\GRSLHURZGLDULX-





 i 1570 r. / :\G-6]XMVNL6FULSWRUHV5H-
UXP3RORQLFDUXP.UDNyZWV=DVDGQLF]ą








V]DZD  W , ± V /0 QU 
V  E\áD $OHNVDQGUD FyUND GDZQHJR ZRMHZRG\
ZLOHĔVNLHJRLNDQFOHU]DOLWHZVNLHJR2OHFKQ\6XG\PRQ-
WRZLF]D]RE.XUW\ND-7ĊF]\ĔVF\6WXGLXP]G]LHMyZ
SROVNLH HOLW\ PRĪQRZáDGF]HM Z ĞUHGQLRZLHF]X .UD-









QLN NUDNRZVNL 3LRWU :URFLPRZVNL RUD]
-DQ àDVNL L (UD]P &LRáHN114 2EHFQRĞü
5DEV]W\ĔVNLHJR SRWZLHUG]DMą UDFKXQNL
QDGZRUQH $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND115. 
=GDQLHP - &DUR REHFQL E\OL FL SDQRZLH
NRURQQLNWyU]\ZUDFDOLZáDĞQLH]UR]PyZ
UR]HMPRZ\FK Z 0RVNZLH116 ,QVWUXNFMD
UDG\.UyOHVWZDGODMHMSRVáyZ]JUXGQLD
1502117RUD]GRNXPHQWUR]HMPXPRVNLHZ-
VNLHJR ]  PDUFD  U GRZRG]ą LĪ
XF]HVWQLNDPLQHJRFMDFMLE\OLZVSRPQLDQL
PDUV]DáHN 3LRWU0\V]NRZVNL ]0LURZD L
VWROQLNNUDNRZVNL3LRWU:URFLPRZVNLRUD]
QLH Z\PLHQLHQL SU]H] / )LQNOD SRGF]D-
V]\ NRURQQ\ -DQ %XF]DFNL L NDQRQLN SR-
]QDĔVNL 6WDQLVáDZ *yUHFNL118 2EHFQRĞü
114  )LQNHO/RSFLWVSU]\S1.




QLH JUXG]LHĔ  %RU\VRZLH VW\F]HĔ 0LĔ-
VNX3RáRFNX PDU]HF LSRQRZQLHZ:LOQLH RG
FRQDMPQLHMF]HUZFDGROLSFDLELGNV
NYYYYYY/LHWXYRV




117  $*$' 0HWU\ND .RURQQD /LEUL /HJDWLR-
QXP NV  GDOHM ±$*$' 0. // N ±Y L
 3RU0DWULFXODUXP5HJQL 3RORQLDH 6XPPDULD GD-
OHM ± 0536  :\G 7 :LHU]ERZVNL :DUV]DZD  
W,9F]±QUV1DUEXWW7']LH-
MH VWDURĪ\WQH QDURGX OLWHZVNLHJR« V 3DSHH ) 









)U\GHU\N 3DSHH Z\PLHQLá VSRĞUyG SDQyZ NRURQQ\FK
MHV]F]H VHNUHWDU]D NUyOHZVNLHJR L NDQRQLND SR]QDĔ-
VNLHJR 6WDQLVáDZD *yUHFNLHJR LGHP $OHNVDQGHU -D-
JLHOORĔF]\N V3RZVWDá\SUDZGRSRGREQLHPLĊG]\
W\FK SDQyZ Z OLWHZVNLHM VWROLF\ SRĞUHG-
QLR SRWZLHUG]Lá WDNĪH(UD]P&LRáHN NWy-
U\ZVZ\PDOPDQDFKXSRGGQLHPPDMD 
U]DSLVDáSU]\E\FLHGR:LOQDSDQyZ
SRZUDFDMąF\FK ] 0RVNZ\ -HGQRF]HĞ-
QLHVZąREHFQRĞüZW\PF]DVLHZ:LOQLH
SRWZLHUG]Lá RVRELĞFLH &LRáHN NWyU\ SRG 
 PDMD  U ]DQRWRZDá VZyM Z\MD]G
] OLWHZVNLHM VWROLF\1LHZVSRPQLDá QDWR-
PLDVWDQLVáRZHPR-=DEU]H]LĔVNLPOXE
0*OLĔVNLP119PLPRLĪUD]HP]QLPLE\á
 PDMD ĞZLDGNLHP Z\VWDZLHQLD SU]H]
$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDGRNXPHQWXGOD




] VHMPX SLRWUNRZVNLHJR ZĞUyG NWyU\FK
PLDá]QDOHĨüVLĊPLQESSáRFNL:LQFHQ-
W\3U]HUĊEVNL1217\PF]DVHP]DMPXMąFVLĊ
Z\PLDQą G\SORPDW\F]Qą PLĊG]\ 3ROVNą
D /LWZąZ ODWDFK ± QLH QDWUD¿-
áHPQDĞODG\WDNLHJRSRVHOVWZDDQLXG]LDá
3U]HUĊEVNLHJRZ MDNLHMNROZLHN OHJDFML GR
:LHONLHJR.VLĊVWZDVSU]HGU122 
 D  U /DWRSLV :LHONLFK .VLąĪąW /LWHZVNLFK
Z\PLHQLDRSUyF]ZVSRPQLDQ\FKMXĪSDQyZNRURQQ\FK
L OLWHZVNLFK MHV]F]H QLHMDNLHJR :RMFLHFKD -DQRZLF]D
1DPHNRGHWVNLHJR 3DQ WDNL QLH MHVW PL MHGQDN ]QDQ\
VWąGZQLRVNXMĊ LĪ MHVW WREáąGDXWRUD ODWRSLVX&KRG]L
WX UDF]HM R:RMFLHFKD -DQRZLF]D.áRF]NĊ /DWRSLVLHF
/LWZ\L.URQLNDUXVND]UĊNRSLVXVáDZLDĔVNLHJRSU]HSL-
VDQHZ\SLVDPL]ZUHPLHQQLNDVR¿\VNLHJRSRPQRĪRQH
SU]\SLVDPL L REMDĞQLHQLDPL GOD F]\WHOQLNyZ SROVNLFK







121  %DF]NRZVNL.3U]HUĊEVNL 3U]HUHPEVNL:LQ-
FHQW\ K 1RZLQD RN ±  36% :URFáDZ
W;;,;SRGUHG(5RVWZRURZVNLHJRV
122  3LHUZV]ąWDNąE\áRSUDZGRSRGREQLHSRVHOVWZR






Q\FK ]GDU]HĔ /LWHZVNL 6XGLHEQLN .D]L-
PLHU]D-DJLHOORĔF]\ND]UZ\UDĨQLH
VWZLHUG]Dá ĪH Z VSUDZDFK Z]DMHPQ\FK
QDMD]GyZ PRĪQRZáDGFyZ WHQ NWyUHPX
VWDáD VLĊ NU]\ZGD PD VLĊ VNDUĪ\ü SU]HG
QDPL «! D 0\ ] SDQDPL 5DG\ 1DV]ą
:LHONLHJR.VLĊVWZD/LWHZVNLHJRZH\V]HP\
Z WR MDNą NDUą WDNLHJR XNDUDü «!123 
:VSyáF]HVQ\ 0LFKDáRZL *OLĔVNLHPX
SU]\ZLOHM ]LHPVNL $OHNVDQGUD -DJLHOORĔ-
F]\ND ]  U MHG\QLH RJyOQLH VWZLHU-
G]Dá LĪZDĪQLHMV]H VSUDZ\ SU]HG NVLĊFLD






VąGHP ]DUyZQR ZLHONLHJR NVLĊFLD MDN L
jego rady125 2EHFQRĞü V]HURNLHJR JURQD
UNRZVNLHJR GR REHFQHJR Z0LHOQLNX ZLHONLHJR NVLĊ-
FLD =\JPXQWD -DJLHOORĔF]\ND ] ZLDGRPRĞFLą R MHJR






GDZQLHMV]\FK XFKZDá OLWHZVNLFK ];9ZLHNXZ\QDOH-
]LRQ\LGUXNLHPRJáRV]RQ\ :\G,'DQLáRZLF]:LOQR
V±
124  6NDUELHF GLSORPDWyZ SDSLHĪNLFK FHVDUVNLFK
NUyOHZVNLFKNVLąĪĊF\FKXFKZDáQDURGRZ\FKSRVWDQR-
ZLHĔUy]Q\FKZáDG]LXU]ĊGyZGRZ\MDĞQLHQLDG]LHMyZ
/LWZ\5XVL/LWHZVNLHM L RĞFLHQQ\FK LPNUDMyZ  2SU 
,'DQLáRZLF]:LOQRW,QUV 
125  Ʌɸɛɚɜɫɤɢɿɣ0 . Ʌɢɬɨɜɫɤɨɪɭɫɫɤɿɣ ɫɟɣɦɶ
V'RSLHURSRUVSUDZ\GRW\FKF]DVVąG]RQH
SU]H]ZáDGFĊSU]HMĊáDZSHáQLUDGDPDMąFDRGWąGUDQJĊ
VąGXZLHONRNVLąĪĊFHJR 6DPZáDGFD XWU]\PDá MHG\QLH
SU]\ZLOHMVąG]HQLDMDNRVĊG]LDDSHODF\MQ\RGZ\URNyZ
UDG\ LGHP Ɉɱɟɪɤɴ ɢɫɬɨSɿɢ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨɪɭɫɫɤɚɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ« s. 162).
GRVWRMQLNyZ OLWHZVNLFK SRGF]DV UR]VąG]DQLD
VSRUX*OLĔVNLHJR]=DEU]H]LĔVNLPZU
E\áD ZLĊF X]DVDGQLRQD D SU]\F]\QLü VLĊ
PRJáD GR SRJáĊELHQLD LVWQLHMąF\FK MXĪ
DQW\SDWLL Z]JOĊGHP *OLĔVNLHJR MHĞOL MDN
XZDĪDOL )LQNHO L &]DURSND ]HEUDQL SRG-
F]DV VąG\ZLHONRNVLąĪĊFHJR SDQRZLH SR-
SDUOLVNDUĪRQHJR=DEU]H]LĔVNLHJR126.  
 1LHMDVQą SRVWDZĊ Z RGQLHVLHQLX GR
XG]LDáX -DQD àDVNLHJR Z VSRU]H =DEU]H-
]LĔVNLHJR]*OLĔVNLP]PDMDUSU]\-
MąáDXWRUELRJUDPXSyĨQLHMV]HJRNDQFOHU]D
L SU\PDVD :áRG]LPLHU] 'ZRUDF]HN127. 
1DSLVDá RQ Ä: %U]HĞFLX /LW XF]HVWQL-
F]\áZUZVąG]LHQDGPDUV]DáNLHP 
- =DEU]H]LĔVNLP L PLDá SRGREQR ZVWU]\-
PDü NUyOD RG ]E\W VXURZ\FK NDU QD QLH-
JR L NLONX LQQ\FK SDQyZ OLWHZVNLFK ]ZR-
OHQQLNyZ XQLL >PLHOQLFNLHM ±' 6]@³128. 
: 'ZRU]DF]HN SRWZLHUG]Lá Z\VXQLĊWą
SU]H]/)LQNODWH]ĊRXG]LDOHàDVNLHJRZ
VąG]LHZLHONLHJRNVLĊFLDQDGPDUV]DáNDPL
Z\UDĨQLH VWZLHUG]DMąF SRQDGWR ĪH àDVNL
XGDá VLĊ QD /LWZĊ MXĪZPDMX  U Z
WRZDU]\VWZLH NUyOD ]DVWĊSXMąF SU]\ MHJR
ERNX]DUyZQRNDQFOHU]DMDNLSRGNDQFOH-
U]HJRNRURQQHJR129. 
3HZQH ZąWSOLZRĞFL EXG]L MHGQDN





QR]QDF]QH áąF]HQLH JR ] SUREOHPHPXQLL
PLHOQLFNLHMMXĪZUVNRURSROLW\F]Q\
FKDUDNWHUVSRUXXZLGRF]QLáVLĊGRSLHURZ















Z\GDU]HĔ  U NLHG\ SRGF]DV VHMPX
EU]HVNLHJR àDVNL U]HF]\ZLĞFLH XF]HVWQL-
F]\á Z VąG]LH ZLHONRNVLąĪĊF\P QDG SD-
QDPL OLWHZVNLPL132 = SRZ\ĪV]HJRZ\QL-
NDĪH:'ZRU]DF]HNPLHMVFHLSU]HELHJ
Z\GDU]HĔ URNX  XPLHĞFLá RP\áNRZR
SRG  U RPDZLDMąF SRF]ąWHN NDULHU\
àDVNLHJRQDGZRU]HNUyOHZVNLP133. 
1DSRPQLHQLHMDNLHVNLHURZDá$OHNVDQ-
GHU -DJLHOORĔF]\N SRG DGUHVHP 0LFKDáD
*OLĔVNLHJRZ:LOQLH ZPDMX  U QLH
SU]\F]\QLáRVLĊZĪDGQ\PVWRSQLXGRRVáD-
ELHQLDMHJRSR]\FMLQDGZRU]H-XĪERZLHP
 PDMD QD Z\UDĨQH SROHFHQLH ZáDGF\
P\WQLNáXFNL/HULQ*LHULHV]XG]LHOLá*OLĔ-
VNLHPXGZXOHWQLHMSRĪ\F]NL]HVZRLFKGR-
FKRGyZ P\WQLF]\FK Z Z\VRNRĞFL SRQDG
NRSJURV]\134:RMFLHFK.XOLVLHZLF]
XZDĪD ]UHV]Wą ĪH SRPLPR XVWDQRZLHQLD
Z\VRNLHM]DUĊNL$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N
Z U]HF]\ZLVWRĞFL XQLNQąá Z\GDQLD RU]H-
F]HQLD PHU\WRU\F]QHJR SR]RVWDZLDMąF
VSyU *OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔVNLP Z ]D-
ZLHV]HQLX-HJR]GDQLHPZLHONLNVLąĪĊQLH
130  &KRG]L WXRXF]WĊNUDNRZVNąX=\JPXQWD-D-
JLHOORĔF]\ND RGE\Wą  ZU]HĞQLD  U SDWU] PLQ
3LHWNLHZLF].:LHONLH.VLĊVWZR/LWHZVNLH«V
131  1HXPDQ0 3LHWNLHZLF]. /LHWXYRV GLGåLRMR
NXQLJDLNãþLR«/,0PHWDLV±
132  3LHWNLHZLF].RSFLWV
133  'ZRUDF]HN: àDVNL -DQ«  36% W ;9,,, 
s. 229.
134  Ⱥɤɬɵɥɢɬɨɜɫɤɨɪɭɫɫɤɚɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ / :\G






DĪ GR ]DEyMVWZD =DEU]H]LĔVNLHJR SU]H]
*OLĔVNLHJRZOXW\P8 r.135 
7\PF]DVHP QLHPDO QDW\FKPLDVW SR
ZHUG\NFLH $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
]ZDĞQLHQL  - =DEU]H]LĔVNL L 0 *OLĔVNL
SRQRZQLH ]DF]ĊOL UD]HP Z\VWĊSRZDü QD





URNX138 -HGQDN QDSLĊWD DWPRVIHUD ZĞUyG
SDQyZOLWHZVNLFKPXVLDáDVLĊXWU]\P\ZDü
3RPLPRSRJOąGX:DOHUHJR6]HMIHUDĪH






=DEU]H]LĔVNL E\á ZRMHZRGą PRQDUV]HJR




























QD SRWU]HE\ NRQLZLHONRNVLąĪĊF\FK SU]H-




FKRFLDĪE\ SRGGDQL KRVSRGDUVF\ ] SREOL-
VNLFK G]LHUĪDZ D UROD RZHJR ZRĨQLF\
VSURZDG]DáD VLĊ GR IXQNFML NLHURZQLF]HM
MDNSLVDáR W\P=\JPXQW$XJXVWZPDMX
1569 r. – $ɞɥɹɩɪɭɞɲɨɝɨɜɵɩɪɚɜɨɜɚɧɹɢ
ɜɵɫɵɥɚɧɹ ɩɨɞɞɚɧɵɯɴ ɤɭ ɩɪɵɝɥɟɞɚɧɶɸ
ɨɬɴɜɟɡɟɧɹ ɬɵɯɴ ɨɜɫɨɜɴ ɩɨɫɥɚɥɢ HFɦɨ
ɞɜɨɪɚɧɢɧɚ ɧɚɲɨɝɨ «!143. -HGQDN =D-
EU]H]LĔVNL XGRVWĊSQLZV]\ PX RZLHV ]
QLH]QDQ\FK QDP SRZRGyZ ]DJUR]Lá UH-
SUHVMDPLZUD]LHJG\E\WHQSRQRZQLHVLĊ
]MDZLá144 6SUDZD ] LQLFMDW\Z\*OLĔVNLH-
141  :7URNDFKSHáQLáRQUROĊGZRUXSRZLDWRZHJR



















144  0RĪH =DEU]H]LĔVNL UH]\GRZDá QD ]DPNX WUR-
FNLP JG]LH ]JURPDG]RQH E\á\ U]HF]RQH ]DSDV\ 1LH
E\áR MXĪ ZyZF]DV XU]ĊGX VWDURVW\ WURFNLHJR PLHM-






PDUV]DáND ]LHPVNLHJR RERZLą]XMąFą HW\-
NLHWĊREUDĪDMąFJRW\PVDP\P±QLHZVWDá
ERZLHPLQLHSRGV]HGáGRQLHJRSU]\ZLWDü
VLĊ JG\ WHQZV]HGá GR VDOL DXGLHQF\MQHM
7\PF]DVHPJG\SyĨQLHMSRMDZLáVLĊ*OLĔ-





Z\MD]G GR 3ROVNLZ\EUDá MXĪ LQQą WUDVĊ SRGUyĪ\ W]Z
ZDULDQW JURG]LHĔVNL .RSDF]HN - =DU\V G]LHMyZ NUy-
OHZVNLHJR WUDNWX .UDNyZ±/XEOLQ±:LOQR L MHJR SU]\-
ZUyFHQLH MDNR Ä9LD -DJLHOORQLFD  =ZLą]NL /XEOLQD L










145 1DMOHSLHM RGGDMH WR W\WXODWXUD XĪ\WD MHV]F]H
SU]H]MHJRSRSU]HGQLND+UHKRUHJR2ĞFLNDZU±
PDUVDOFLV FHWHULVTXH GLJQLWDULV DF FXULHQWLEXV QRVWULV
.'.:W,QUV$OHNVDQGHU-DJLHOORĔF]\N
]DWZLHUG]D XSRVDĪHQLH NRĞFLRáD 103 Z *URGQLH
F]\OLÄPDUV]DáHNRJyOQ\G\JQLWDU]\LGZRU]DQQDV]\FK
>KRVSRGDUVNLFK±'6]@³WáXP'6]2V]F]HJyáR-
Z\FK NRPSHWHQFMDFK PDUV]DáNyZ QDGZRUQ\FK OLWHZ-
VNLFK ];9±;9,Z F]\W V]HU]HMZ:ROII -. Senato-
URZLH L G\JQLWDU]H :LHONLHJR .VLĊVWZD /LWHZVNLHJR
± .UDNyZ  V  .DPLHQLHFNL :. 
:Sá\Z\]DNRQQHQDXVWUyM OLWHZVNL 3U]HJOąG+LVWR-
U\F]Q\5  W  V .RUF]DN/0DUV]DáNR-
ZLH ]LHPVF\ Z:LHONLP .VLĊVWZLH /LWHZVNLP Z ;9
ZLHNX  &UDFRYLD±3RORQLD±(XURSD 6WXGLD ] G]LHMyZ
ĞUHGQLRZLHF]DR¿DURZDQH-HU]HPX:\UR]XPVNLHPXZ
Wą URF]QLFĊ XURG]LQ.UDNyZ  V 8U]ĊG-
QLF\FHQWUDOQLLG\JQLWDU]HV3RU%LHOVNL0RS
FLWV.URPHU0RSFLWV6WU\MNRZVNL0 





]LHPVNL E\á SU]HFLHĪPLVWU]HP FHUHPRQLL 
* %áDV]F]\N GZRUX OLWHZVNLHJR146. Na 
MHJR S\WDQLH F]\P ]DVáXĪ\á VRELH QD WD-
NLH WUDNWRZDQLH NUyO SU]\SRPQLDáPX LQ-
F\GHQW ] 7URN =DEU]H]LĔVNL SRF]Xá VLĊ
GRWNQLĊW\ Wą XZDJą GR WHJR VWRSQLD ĪH
Z\V]HGá]DXGLHQFMLDNUyODRGRGHEUDQLD
PXZRMHZyG]WZDPLDáSRZVWU]\PDü U]H-
NRPR MHG\QLH GRĪ\ZRWQL FKDUDNWHU MHJR
nadania147 =GDMH VLĊ QLH ZLHU]\ü Z WR
/LGLD .RUF]DN XZDĪDMąFD QLHVáXV]QLH148
ĪH=DEU]H]LĔVNLHPXRGHEUDQRMHGQDNZR-
146  %áDV]F]\N RNUHĞOLáPDUV]DáNyZ ]LHPVNLFKPL-
VWU]DPL FHUHPRQLL SRU]ąGNX L EH]SLHF]HĔVWZD (%áDV]-
F]\N * RS FLW V  2NUHĞOHQLH WR MHVW ]ELHĪQH ]
RNUHĞOHQLHP XĪ\W\P GR VFKDUDNWHU\]RZDQLD SR]\FML
PDUV]DáNyZNRURQQ\FKZNRQVW\WXFMLVHMPXSLRWUNRZ-
VNLHJR]U9&W,V
147  Ƚɟɪɛɟɪɲɬɟɣɧ & Ɂɚɩɢɫɤɢ R Ɇɨɫɤɨɜɢɢ
Ɇɨɫɤɜɚ  V  LGHP Ɂɚɩɢɫɤɢ R Ɇɨɫɤɨɜɢɢ 
Ɇɨɫɤɜɚ  W , V  6XURZH WUDNWRZDQLH SU]H]
NUyODSROVNLHJRSDQyZNWyU]\ZMHJRREHFQRĞFL]DFKR-
ZDMąVLĊQLHJRGQLHSRVWXORZDáSRSU]HGQLR-DQ2VWURUyJ
NWyUHJR SLVPDPRJá\ E\ü ]QDQH QD GZRU]H OLWHZVNLP
3DPLĊWQLN GOD QDSUDZ\ 5]HF]\SRVSROLWHM QD VHMPLH




%U]HĞFLXZ SRF]ąWNX  U Ʌɟɬɨɩɢɫɶ Ɋɚɱɢɧɫɤɨɝɨ 
ɉɋɊɅɬ;;;9V&RFLHNDZHWDNRQDVDPMDN
LMHJR]ZROHQQLF\ZUDG]LHPRQDUV]HMQLH]ZUDFDOLZH-
GáXJ ]DFKRZDQ\FK SU]HND]yZ XZDJL QD EH]SUDZQRĞü
WHMGHF\]MLDUDF]HMQDQLHVáXV]QRĞüMHMSRZ]LĊFLDLMHJR
QLHZLQQRĞü 0LHFKRY GH0 RS FLW V $7 W , 













148  3RUPLQ$$ QU  V  OLVW GHOHJDWyZ












1LHVWHW\+HUEHUVWHLQ QLH SRGDá ĪDGQHM
ZVND]yZNL FKURQRORJLF]QHM WHJR Z\GD-
U]HQLD -HGQDN IDNW LĪ$OHNVDQGHU -DJLHO-
ORĔF]\N PLDá E\ü MXĪ ZyZF]DV SROVNLP
NUyOHP]DĞ-DQ=DEU]H]LĔVNLMHV]F]HZR-









= SUREOHPDW\NL NRQÀLNWX *OLĔVNLFK ] =DEU]H]LĔVNLPL
ZODWDFK±6SyURG]LHUĪDZĊVWDURVWZDZ/L-
G]LH« .RáR+LVWRULL«QUV±=GUXJLHM
MHGQDN VWURQ\ =DEU]H]LĔVNL PXVLDá E\ü F]áRZLHNLHP
]GHF\GRZDQ\P WDNĪH Z G]LDáDQLDFK SROLW\F]Q\FK L
WRQDZHWMHĞOLSU]HFLZVWDZLDáVLĊQLPLZLHONLHPXNVLĊ-
FLX7DN E\áR FKRFLDĪE\Z U JG\ QLHNWyU]\ SD-
QRZLH OLWHZVF\ZW\P=DEU]H]LĔVNLSRZRáXMąFVLĊQD
SU]\ZLOHM ]LHPVNL ]  U VSU]HFLZLOL VLĊ SROHFHQLX
$OHNVDQGUD-DJLHOORĔF]\NDZSURZDG]HQLDQDVWDURVWZR
Z/LG]LHSRZLQRZDWHJR0LFKDáD*OLĔVNLHJR$QGU]HMD
'URĪGĪ\ LELG V ± -DN ]DXZDĪ\á 3LRWU:Ċ-




MHJR ]GDQLHP MXĪ Z SU]\SDGNX -DQD 7DUQRZVNLHJR ] 
1412 r. (:ĊFRZVNL 3 ']LDáDOQRĞü SXEOLF]QD PRĪQR-
ZáDG]WZD PDáRSROVNLHJR Z SyĨQ\P ĞUHGQLRZLHF]X
:DUV]DZD  V ± 3U]\WRF]\á RQ WDNĪH LQWH-
UHVXMąFH VáRZD Z\SRZLHG]LDQH SU]H] F]ĊĞü VHQDWR-
UyZ NRURQQ\FK GR =\JPXQWD $XJXVWD ± *G\ :DV]D













VSRVyE QLHVWHW\ MHGQR]QDF]QLH VWZLHUG]Lü





Ä«! MXĪ F]ĊVWRNURü R ZLHONLH UyĪQRĞFL






QDOHĪ\ MH áąF]\ü MXĪ ] Z\MD]GHPPRQDU-
FK\GR3ROVNLQDMHVLHQLU1550RĪQD
152  6]XOF'=SUREOHPDW\NLNRQÀLNWX*OLĔVNLFK]
=DEU]H]LĔVNLPL Z ODWDFK ±«  .RáR +LVWR-
ULL«QUV 






JURV]\ NRQLXV]HPX QDGZRUQHPX0DUFLQRZL &KUHSWR-






]QDP\ SUDFĊ 3LHWNLHZLF]D . 'ZyU OLWHZVNL ZLHONLH-





2OV]yZNL 'ZyU NUyOHZVNL$OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
ZODWDFK±/XEOLQREURQLRQHMSRGNLH-
MHGQDNSU]\SRPQLHüMHV]F]HĪHZPLĊG]\
 D PDMD UZ.UDNRZLHQDVWą-









GOD XWU]\PDQLD NRQL KRVSRGDUVNLFKZ ]L-
PLH ]ERĪD 3RQDGWR HNVWUHPDOQH ]GDU]H-
QLDSRJRGRZHVNXWNRZDá\]PQLHMV]HQLHP
SURGXNFML]EyĪRNWyUHQDOHĪDáRZyZF]DV
V]F]HJyOQLH GEDü158 =QDF]ąFD PRĪH E\ü
WX QLHPDO KLVWHU\F]QD UHDNFMD =DEU]H]LĔ-
VNLHJRNWyU\PXVLDá]GDZDüVRELHVSUDZĊ
ĪH SROHFHQLH SU]HZLH]LHQLD ]ERĪD SRFKR-
G]LáR RG VDPHJR ZLHONLHJR NVLĊFLD 7DN
F]\ LQDF]HM RSLVDQH SU]H] +HUEHUVWHLQD










ZLĊFZFLąĪ F]ĊĞü GZRUX MDNNROZLHNZ WHM G]LHG]LQLH




















URF]QHM QLHREHFQRĞFL Z 3ROVFH Z\MHFKDá
ZUHV]FLH ]:LOQD159 QD VHMP NRURQQ\ GR
/XEOLQD]DEUDá]VREąNLONXSDQyZOLWHZ-
VNLFK ']LĊNL GRNXPHQWRZL Z\GDQHPX

















-DJLHOORĔF]\N SRZUyFLá QD /LWZĊ GRSLH-
ro 1 lutego 1505 r.164 DE\ Z]Ląü XG]LDá
159  +DOHFNL2']LHMHXQMLMDJLHOORĔVNLHM.UDNyZ
W,,V
160  /0  QU  V  SU]\ZLOHM $OHNVDQGUD
-DJLHOORĔF]\NDGOD6WDQLVáDZD0RQWRZWRZLF]DQD ]LH-
PLHZSRZLHFLHĪPXG]NLP/)LQNHOSU]\ZRáDá LQQ\
GRNXPHQW Z\GDQ\ Z 0LĊG]\U]HF]X  SDĨG]LHUQLND
QDNWyU\PWHVWRZDOLWDNĪHQDPLHVWQLNEU]HVNL6WDQLVáDZ
3HWNRZLF] RUD] PDUV]DáHN GURKLFNL -DQ 6WHF]NRZVNL
()LQNHO/RSFLWVSU]\S




















X]QDü SU]HND] 6WDQLVáDZD *yUVNLHJR
MDNRE\ SU]\F]\Qą NRQÀLNWX 0LFKDáD




U\NyZ UHQHVDQVRZ\FK 0DFLHM ]0LH-
FKRZD0DUFLQ%LHOVNL0DFLHM
6WU\MNRZVNLXSDWUXMąF\FKZSU]\F]\-
QDFK NRQÀLNWX GąĪHQLH *OLĔVNLHJR GR
ZáDG]\QDZHWGURJąSODQRZDQLD]DPD-
FKX QD Ī\FLH ZLHONLHJR NVLĊFLD$OHN-
VDQGUD-DJLHOORĔF]\ND
± XVWDOHQLD KLVWRU\NyZ ] , SRáRZ\;,;
ZLHNX PLQ1DUEXWW /HOHZHO QD WH-






]QDF]HQLD *OLĔVNLHJR QD GZRU]H PR-
QDUV]\PMHJRZSá\ZQDNUyODIDNWLĪ












*OLĔVNLHJR ] =DEU]H]LĔVNLP GRW\F]\
VSRUX MDNL UR]VąG]Lá RVRELĞFLH $OHN-
VDQGHU -DJLHOORĔF]\N PDMD  U
3DQRZLH Z]DMHPQLH RVNDUĪDMąF\ VLĊ
R SODQRZDQLD ]DEyMVWZD VZRMHJR DG-
ZHUVDU]D]RVWDOLREMĊFLZ\VRNą]DUĊNą





± SXEOLF]QD UR]SUDZD PRJáD QLH W\ONR
SRUyĪQLü SDQyZ OLWHZVNLFK NWyU]\ ]
F]DVHP]DF]ĊOLVLĊRSRZLDGDüSRVWUR-
QLH *OLĔVNLHJR OXE =DEU]H]LĔVNLHJR
DOHWDNĪHGRSURZDG]LüGR]ZLĊNV]HQLD
]DLQWHUHVRZDQLD ZHZQĊWU]Q\PL VSUD-
ZDPL /LWZ\ ]H VWURQ\ SDQyZ NRURQ-
Q\FK NWyU]\ OLF]QLH XF]HVWQLF]\OL Z
Z\GDU]HQLDFK]PDMDU MDNRPL-
PRZROQLĞZLDGNRZLH
± QDWRPLDVW MHG\QLH RJyOQLH QD RNUHV
RG SRF]ąWNX  GR NRĔFDZU]HĞQLD
UPRĪQDGDWRZDüRSLVDQ\V]F]H-
JyáRZR SU]H] 6LJLVPXQGD YRQ +HU-
EHUVWHLQ VSURNXURZDQ\ SU]H] =DEU]H-
]LĔVNLHJR LQF\GHQW ] SRELFLHP GZR-
U]DQLQD KRVSRGDUVNLHJR Z7URNDFK R
NWyU\P*OLĔVNLGRQLyVáPRQDUV]H2G-
SRZLHG]Lą $OHNVDQGUD -DJLHOORĔF]\ND
E\áR SXEOLF]QH ]áDPDQLH SU]H] QLHJR
HW\NLHW\ Z]JOĊGHP =DEU]H]LĔVNLHJR
FR VNXWNRZDáR ]QDF]ąF\P SRJRUV]H-
QLHP VLĊ UHODFML PLĊG]\ QLPL -HVW WR
SU]\W\P]QDNRPLW\FKRüSyĨQ\RSLV








6 X P P D U \
7KH VXEMHFW RI WKH DUWLFOH LV WKH FLUFXPVWDQFHV
DFFRPSDQ\LQJWKHEUHDNRXWRIWKHIHXGEHWZHHQWZR
/LWKXDQLDQPDUVKDOVIURPWKHUHLJQRI$OH[DQGHU,±
ODQGPDUVKDO -DQ =DEU]H]LĔVNL DQGPDUVKDO RI WKH
FRXUW 0LFKDá *OLĔVNL :KDW WHUPLQDWHG ZLWK WKH
DVVDVVLQDWLRQRI=DEU]H]LĔVNL LQFRPPHQFHG
LQP\RSLQLRQ VRPHWLPHEHWZHHQDQG
DW WKH EDFNGURS RI WKH FRPSHWLWLRQ IRU LQÀXHQFHV
LQWKHFRXUWFRPSHWLWLRQIRUWKHDXWKRULWLHVRIERWK
PDUVKDOVDQGSHUVRQDOULYDOU\7KH\ERWKGLIIHUHGLQ
WHUPV RI WKH VRFLDO EDFNJURXQG WKH FDUHHU SDWK LQ
WKH FRXUW DQG WKHLU FRQÀLFWZDV D V\PERO RI VORZ
FKDQJHVZLWKLQWKHUDQNVRI/LWKXDQLDQHOLWHVZKLFK
FRPPHQFHGLQ/LWKXDQLDDVHDUO\DVWKHODVWGHFDGH
RI WKH WK FHQWXU\ ZKHQ WKH *UHDW 'XNH FDUULHG
RXW D UHIRUP RI RI¿FHV HVWDEOLVKLQJ DPRQJ RWKHUV
PDUVKDORIWKHFRXUWRI¿FH
,WZDVEHOLHYHGXQWLOQRZWKDWWKHROGHVWNQRZQ
PDQLIHVWDWLRQ RI WKH IHXG EHWZHHQ *OLĔVNL DQG
=DEU]H]LĔVNLZDVWKHDUJXPHQWKHOGLQWKHSUHVHQFH
RIWKHPRQDUFKLQ9LOQLXVLQ0D\RIWKH\HDU
*OLĔVNL WKHQ DFFXVHG =DEU]H]LĔVNL RI SODQQLQJ KLV
DVVDVVLQDWLRQ SUHVHQWLQJ WKH DOOHJHG ZLWQHVVHV
ZKR FRQ¿UPHG WKH WUXWKIXOQHVV RI WKH DFFXVDWLRQ








.LWDV VYDUEXV ãLR NRQÀLNWR SRå\PLV EXYR JLQ-
þDVWDLSSDWNLOĊVYDOGRYRDNLYDL]GRMH9LOQLXMH*DOL










þǐ YDOGDQþLRMR HOLWR YLGXMH GơO NRPSHWHQFLMRV ULEǐ





ERWK ZLWK ³GHDWK SHQDOW\´ LI WKH VLWXDWLRQ HYHU
UHSHDWHG




,W FRQFHUQHG WKH GLI¿FXOWLHVPDGH E\ =DEU]H]LĔVNL
WR D FRDFKPDQ ZKR ZDV VHQW E\ *OLĔVNL WR IHWFK
WKH IHHG IRU WKH UR\DO KRUVHV7KH FDVH HQGHGZLWK







DERXW WKH FRQÀLFW EXW DOVR DERXW WKH GHWDLOV RI WKH
DUJXPHQWV RYHU WKH DXWKRULW\ EHWZHHQ WKH KLJKHVW
LQ UDQN FRXUWO\ GLJQLWDULHV WKH FLUFXPVWDQFHV RI













NRPSHWHQFLMǐEHL DVPHQLQLǐ UHLNDOǐ9DUåRYDL VN\Uơ-
VLVDYRVRFLDOLQHNLOPHLUNDUMHURVGYDUHLVWRULMDRMǐ
NRQÀLNWDVVLPEROL]DYRSDPDåXY\NVWDQþLDVSHUPDLQDV




,NL ãLRO LVWRULRJUD¿MRMH EXYR PDQRPD NDG VH-
QLDXVLDV åLQRPDV NRQÀLNWR SRUHLãNLV EXYR JLQþDV
PRQDUFKR DNLYDL]GRMH 9LOQLXMH  P JHJXåĊ
*OLQVNLV NDOWLQR =DEHUH]LQVNƳ NDG ãLV SODQXRMąV MƳ
QXåXG\WLLUNYLHWơOLXG\WRMXVVLHNGDPDVƳURG\WLNDO-
WLQLPǐ SDJUƳVWXPą 7DþLDX $OHNVDQGUDV -RJDLODLWLV
